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1. ARONDACIJA. Pravni leksikon. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd. 
Savremena administracija, 1970:47.
2. ARONDACIJA. Privredni leksikon. Zagreb, Informator, 1961 : 32—33.
3. BEBEK, Drago — Roko ŠKERGO: Komasacija zemljišta i njen doprinos proiz­
vodnji hrane. Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. (61—62) : 56—680.
4. BEŠLIN, Radivoj: Komasacija zemljišta i zaštita prirodne sredine u opštini Ada. 
Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez 
geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 302—310.
5. BIĆANIĆ, Rudolf: Tri koncepcije ruralnog planiranja. Sociologija sela (Zagreb), 
2/1964. (5—6) : 3:24.
6. BOGDANOVIĆ, Bogdan: Sprovođenje komasacije zemljišta u SR Srbiji. Opština 
(Beograd), 28/1975. (6/7) : 61—66.
7. BOGDANOVIĆ, Bogdan: Komasacije zemljišta u SR Srbiji sa osvrtom na stanje 
i teritorijalne uslove iskorišćavanja poljoprivrednog zemljišta. Prvo jugoslovensko 
savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inže­
njera i geometara Jugoslavije, 1978 : 91—100.
8. BOSANAC, Milan: Komasacija. Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Re­
dakcija: Milan Bosanac, Oleg Mandić, Stanko Petković. Zagreb, Informator, 
1977 : 290.
9. BOŽIĆ, Ljubo: Agrarna politika sa osnovima zemljoradničkog zadrugarstva. 
Sarajevo 1960. 524 p.
10. BOŽINOVIĆ, Miodrag. Vidi: GOSTOVIĆ, Marko
11. BOŽOVIĆ, Savo: Eksproprijacija prava građenja kao institut ograničenja pra­
va svojine na poljoprivredna zemljišta zahvaćena generalnim urbanističkim pla­
nom. Pravni život (Beograd), 18/1969. (3—4) : 58—62.
*) Ova bibliografija pruža izbor iz radova o sociološkim, ekonomskim, pravnim, političkim i organl- 
zaclono-tehničkjm aspektima komasacije zemljišta u našoj zemlji. Mjestimice su obuhvaćeni I poj­
movi širi ali dodirni pojmu komasacije, kao npr. arondacija, melioracija i hidromelioracija.
U obzir su uzeti samo radovi domaćih autora, objavljeni u nas u razdoblju 1960—1978. godine (uz 
iznimku odrednice »Komasacija zemljišta« Ilije Zivkovića, objavljene 1957. godine no značajne po 
svome sadržaju), lako je ova bibliorafija nerazrađena, a zasigurno I nepotpuna, nadamo se da može 




























































12. B020VIĆ, Savo: Uslovi za zaštitu poljoprivrednog zemljišta zahvaćenog ge­
neralnim urbanističkim planom. Opština (Beograd), 22/1969. (7) : 29—36.
13. BULATOVIĆ, Sava. Vidi: GOSTOVIĆ, Marko
14. CVEJIĆ, Nikola: Uređenje melioracionog područja. Poljoprivredna enciklope­
dija, 3. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1973 : 408—409.
15. ĆOSIĆ, Pantelija: Značaj komasacije zemljišta u ostvarivanju društveno-eko- 
nomskih i tehničkih ciljeva. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemlji­
šta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 
1978 : 44—61.
16. ĆOSIĆ, Pantelija: Značaj komasacije zemljišta u ostvarivanju ciljeva razvoja. 
Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. (61—62) : 49—55.
17. ĆURĆIĆ, Borivoje — Simeon JOSIMOVIĆ: Penzionisanje zemljoradnika — 
staračkih domaćinstava i postupak komasacije poljoprivrednog zemljišta. Prvo 
jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geo­
detskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 336—343.
18. ČABRILO, Vladimir: Sprovođenje arondacije zemljišta. Opština (Beograd), 
19/1966. (6) : 48—51.
19. ČOVIĆ, Mirko: Uređenje zemljišta kroz postupak komasacije i principi pro- 
jektovanja hidromelioracija u nisko-bazenskim područjima sliva reke Save. Prvo 
jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geo­
detskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 204—220.
20. DAMJANOVIĆ, Tomislav: Poboljšanje prostorno-funkcionalnih uslova poljopri­
vredne proizvodnje putem komasacije zemljišta. Beograd, 1977. /Magistarski rad/
21. DAMJANOVIĆ, Tomislav: Predlog analizi efekata koji se postižu na poboljša­
nju uslova poljoprivredne proizvodnje putem komasacije zemljišta. Prvo jugoslo­
vensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih 
inženjera i geometara Jugoslavije, 1973 : 62—86.
22. DEFILIPPIS, Josip: Ruralni aspekti prostornog planiranja. Sociologija sela 
(Zagreb), 7/1969. (26) : 13—20.
23. DIMINIĆ, Dušan: Stranke u komasacionom postupku. Naša zakonitost (Za­
greb), 25/1971. (1) : 41—44.
24 DIMINIĆ, Dušan: Uređenje intravilana prigodom komasacije zemljišta. Naša 
zakonitost (Zagreb), 25/1971. (8—9) : 631—637.
25. DIMINIĆ, Dušan. Vidi: KOMASACIJE zemljišta u SR Hrvatskoj u razdoblju 
od 1954. do 1974. godine
26. DOBRONIĆ, D/raško/. Vidi: PAVLOVIĆ, R/ade/
27. DORČIĆ, Ivo i sur.: Ekonomsko-tehnička podloga za izradu projekta regulacije 
i uređenja rijeke Save: Poljoprivreda. Projekt »Sava 2000«. Zagreb, Institut za 
ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, 1969.
28. DRUŠTVENE promjene u selu /zbornik/. Zagreb — Beograd, Centar za socio­
logiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u 
Zagrebu — Jugoslovenski centar za poljoprivredu i šumarstvo, 1974 : 22—24.
29. DUGANDŽIĆ, Ante: Kratki pregled potrebe i značaja odvodnje društvenih 
površina u Srednjem Posavlju, te prosječni troškovi osnovne i regulacione odvod­
nje po 1 ha. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. 
Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 319—335.
30. ĐISALOV, Miodrag: Uzurpacija građevinskog zemljišta u okviru postupka 
komasacije u k. o. Futog. Glasnik Advokatske komore Vojvodine (Novi Sad), 
26/1977. (7—8) : 45—46.
31. ĐORĐEVIĆ, Zrvorad: Odnos mlade i starije generacije poljoprivrednika prema 
promenama. Sociologija sela (Zagreb), 11/1973. (39) : 69—83.
32. EBERHARD, Dragutin: Komasacija zemljišta. Bilten Zavoda za javnu upravu 
APV (Novi Sad), 3/1963. (1) : 19—24.
33. FIRST-DILIĆ, Ruža: Arondacija. Rječnik sociologije i socijalne psihologije. 
Redakcija: Milan Bosanac, Oleg Mandić, Stanko Petković. Zagreb, Informator, 
1977:35.
34. FIRST, Ruža: Poljoprivrednici o komasaciji zemljišta. Sociologija sela (Za­
greb), 16/1978. (61—62) : 69—84.
35. FIRST, Ruža: Izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta, 1960— 
—1978. Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. (61—62) : 113—120.
36. GOSTOVIĆ, Marko. Vidi: OTAŠEVIĆ, Svetomir
37. GOSTOVIĆ, Marko. Vidi: RAJKOV, Bogdan
38. GOSTOVIĆ, Marko — Miodrag BOŽINOVIĆ — Sava BULATOVIĆ: Prostorni 
plan opštine posmatran s aspekta komasacije zemljišta. Prvo jugoslovensko save­
tovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i 
geometara Jugoslavije, 1978 : 174—194.
39. HACI, Tatjana: Promet s kmetijskimi zemljišči (Nekaj vprašanj ob izvajanju 
zakona o kmetijskih zemljiščih), Pravnik (Ljubljana), 29/1974. (7—9) : 327—333.
40. IMOVINSKI odnosi i komasacija. Investicioni projekt Ćmec Polje. Zagreb 
Općevodoprivredno poduzeće, 1977. 40 p. /Umnoženo/
41. JAKUŠIĆ, Branko. Vidi: ŠKERGO, Roko
42 JERKOVIĆ, Jovan: Značaj katastarske mape i geometarskog vještačenja kao 
/1966^5) srec^s*va u P°S^UP^U za uređenje međa. Pravni život (Beograd), 15/
43. JERKOVIĆ, Jovan: Dopuštenost parnica za predaju poseda arondacijom pripo­
jenog zemljišta. Pravni život (Beograd), 21/1971. (5) :67-69.
44. JEVĐOVIĆ, Melanija: Proširenje površina društvenih poljoprivrednih gazdin­
stava u Vojvodini: dosadašnji rezultati i dalje mogućnosti. Novi Sad, Ekonomski 
institut, 1971. 160 p.
45. JOSIMOVIĆ, Simeon. Vidi: ĆURČIĆ, Borivoje
46. JOVANOVIĆ, Branko: Poljoprivredna proizvodnja u SR Srbiji od 1970. do 1977. 
godine. Ekonomika proizvodnje hrane (Beograd), 25/1978. (6) :43-51.
47. JURAS, Nikša: Uređenje međa. Enciklopedija imovinskog prava i prava udru­
ženog rada. Beograd, Službeni list SFRJ, 1978 : 612—615.
48. KABASHI, Bashkim — Uroš LUGONJA: Značaj komasacije zemljišta za eks­
ploataciju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. Prvo jugoslovensko saveto­
vanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i 
geometara Jugoslavije, 1978 : 221—236.
49. KISELIĆKI, Fedor: Komasacija u praksi i u propisima. Bilten za javnu upravu 
komunalna i socijalna pitanja (Novi Sad), 7/1967. (1—3) : 40 49.
50. KISELIĆKI, Fedor: Predradnje u komasaciji. Bilten za javnu upravu komunalna 
i socijalna pitanja (Novi Sad), 8/1968. (1—2) : 59—68.
51. KISELIĆKI, Fedor: Komasacija u Vojvodini. Bilten za javnu upravu komunalna 
i socijalna pitanja (Novi Sad), 8/1968. (6) : 211—240.
52 KOMASACIJA. Enciklopedija leksikografskog zavoda. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1967:536.
53. KOMASACIJA. Pravni leksikon. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje Beo­
grad, Savremena administracija, 1970 : 453—454.



























































55. KOMASACIJE zemljišta u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1954. do 1974. godine 
/Izradili Dušan Diminić, Franjo Stanković, Cvjetko Šetček, Mirko Tomić/. Zagreb, 
Republička uprava za imovinsko-pravne poslove SR Hrvatske, 1977. 100 p. + /ne- 
pag./ tabelarni prilog /Umnoženo/
56. KONEVSKI, Trajko: Kompleksno vodoprivredno rešenje sliva Morave. Ekono­
mika poljoprivrede (Beograd), 11/1964. (11) : 3—18.
57 KOSTIĆ, Cvetko: Sociologija sela, I izdanje. Beograd, Izdavačko-informativni 
centar studenata, 1975 : 247; Sociologija sela, II izdanje. Beograd, Zavod za izda­
vanje udžbenika SR Srbije, 1969 : 229.
58. KOVAČEVIĆ, Ladislav: Utjecaj odluka upravnog organa o naknadi u novcu 
u arondacionom postupku kod općinskog suda. Naša zakonitost (Zagreb), 26/1972. 
(1):56-57.
59. KOVAČEVIĆ, Ladislav: Vještačenje u arondacionom postupku kod općinskog 
suda. Naša zakonitost (Zagreb), 26/1972. (7) : 491—494.
60. KURJAKOV, Vladimir: Obezbeđenje prostora za izgradnju infrastrukturalnih 
objekata kroz postupak komasacije zemljišta. Prvo jugoslovensko savetovanje o 
komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara 
Jugoslavije, 1978:311—318.
61 LAflć, Veselin: Dužina parcele kao ograničavajući faktor proizvodnosti rada 
mašinsko-traktorskih agregata. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji ze­
mljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 
1978 : 258—271.
62. LAZIČ, Boško: Ekonomski efekti posle sprovođenja komasacije u poljoprivred­
noj proizvodnji. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. 
Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 272—287.
63. LIVADA, Svetozar: (mplikacije stihijnog iskorištavanja ruralnih prostora u 
Jugoslaviji. Novi privrednik (Subotica), 1972. (11—12) : 14—24.
64. LIVADA, Svetozar: Neki društveni aspekti komasacije. Sociologija sela (Za­
greb), 16/1978. (61—62) : 107—112.
65. LUGONJA, Uroš. Vidi: KABASHI, Bashkim
66. MAČKOVIĆ, Vladimir: Temeljna načela novog Zakona o komasaciji zemljišta 
u SR Hrvatskoj. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. 
Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 87—90.
67. MALUCKOV, Miodrag: Mesto i uloga komasacije u zaštiti prirode i kompleks­
nom problemu zaštite čovekove sredine. Prvo jugoslovensko savetovanje o ko­
masaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara 
Jugoslavije, 1978 : 117—123.
68. MEDIČ, Marijan: Uređenje poljoprivrednog zemljišta u postupku komasacije. 
Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez 
geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978:252—257.
69. MEDIĆ, Vjenceslav: Mogući oblici komasacije zemljišta u SFRJ. Prvo jugoslo­
vensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih 
inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 166—173.
70. MEDIĆ, Vjenceslav: Komasacija zemljišta u nas. Sociologija sela (Zagreb), 
16/1978. (61—62) : 43—48.
71. MELIORACIJA. Poljoprivredna enciklopedija, 2. Zagreb, Jugoslavenski leksiko­
grafski zavod, 1970 : 159—163.
72. MELIORACIJA zemljišta. Privredni leksikon. Zagreb, Informator, 1961 : 367— 
—369.
73. MELIORACIJE. Pravni leksikon. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beo­
grad, Savremena administracija, 1970 : 569—570.
74. MILIĆ, S. i dr.: Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u funkciji povećanja 
proizvodnje hrane na području hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Prvi kongres o 
proizvodnji ljudske hrane u Jugoslaviji. Novi Sad, Savez inženjera i tehničara 
Jugoslavije, 1975 : 78—84.
75. MOLNAR, Ivan: Značaj posedovanja tehničkih i ekonomskih znanja geodet­
skih inženjera pri organizovanju geodetsko-tehničkih radova u postupku komasa­
cije zemljišta. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. 
Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 124—134.
76. NAPIJALO, Dragan: Uređenje međa ili smetanje posjeda. Pravnik (Zagreb), 
(1977). (12—13) : 111—112.
77. O KOMASACIJI zemljišta /Ruža First/. Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. 
(61—62) : 37—42.
78. OSNOVNI zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta. Službeni list SFRJ 
(Beograd), 21/1965. (25) : 1076—1086; 23/1967. (12) : 283—286; 26/1970. (14) : 445.
79. OTAŠEVIĆ, Svetomir. Vidi: RAJKOV, Bogdan
80. OTAŠEVIĆ, Svetomir — Marko GOSTOVIĆ — Bogdan RAJKOV: Parcela kao 
elemenat komasacije. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta 
/zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 
237—251.
81. PAVIČEVIĆ, Branislav: Utvrđivanje opšteg interesa kao uslova za ekspropri­
jaciju. Opština (Beograd), 31/1978. (8—9) : 190—196.
82. PAVLOVIĆ, R/ade/ — D/raško/ DOBRONIĆ: Poljoprivredno zemljište u dru- 
štveno-ekonomskom sistemu. Temeljna problematika poljoprivrednog zemljišta 
kao dobra od općeg interesa /Referati savjetovanja u Zagrebu 29. lipnja 1977/. 
Zagreb, Republički sekretarijat za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumar­
stvo — Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu — Privredna komora SR 
Hrvatske, 1977 : 5—33.
83. PETKOVIĆ, M.: Prihvaćen izazov nekadašnje močvare: metamorfoza jednog 
rita — kombinat svetskih razmera. Reforma (Beograd), 13/1978. (227) : 30—33.
84. PLANOJEVIĆ, Todor: Zadaci opštine u iskorišćavanju poljoprivrednog zemlji­
šta. Opština (Beograd), 21/1968. (9) : 22—30.
85. POPOVIĆ, Vera: Problem raspodele investicija i izbora objekata za izgradnju 
integralnog melioracionog sistema. Ekonomika poljoprivrede (Beograd), 12/1965. 
(1) : 13—23.
86. PREMROV, Branko: Zemljišna politika. Pravnik (Ljubljana), 27/1972. (7—9) : 
233—238.
87. PROGRAM radova na komasaciji zemljišta u SR Srbiji za period 1978—1980. 
godine. Službeni glasnik SRS (Beograd), 36/1978. (6) : 367—370.
88. PRVO jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta. Priština, Savez geo­
detskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978, 1978. 356 p. /Umnoženo/
89. PUĐA, Sima: Utvrđivanje granica građevinskih rejona u postupku komasacije 
zemljišta. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Pri­
ština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 195—203.
90. RADOVANOVIĆ, Borislav: Ekonomski problem komasacije u NR Srbiji. Beo­
grad, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 1962. 94 p.
91. RADOVANOVIĆ, Borislav: Neka pitanja uređenja zemljišne teritorije u SR 
Srbiji. Ekonomika poljoprivrede (Beograd), 13/1966. (9) : 655—664.
92. RAJKOV, Bogdan. Vidi: OTAŠEVIĆ, Svetomir
93. RAJKOV, Bogdan — Marko GOSTOVIĆ — Svetomir OTAŠEVIĆ: Komasacija 
i organizacija poljoprivredne proizvodnje. Prvo jugoslovensko savetovanje o ko­





























































94. RAJKOV, Bogdan — Marko GOSTOVIĆ — Svetomir OTAŠEVIĆ: Komasacija 
i organizacija poljoprivredne proizvodnje. Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. 
(61—62) : 99—106.
95. RAJKOV, Bogdan — Svetomir OTAŠEVIĆ i dr.: Organizaciono tehničke mo­
gućnosti reprodukcije seljačkog gazdinstva. Novi Sad, Poljoprivredni institut za 
ekonomiku poljoprivrede, 1977. /Umnoženo/
96. RAJKOV, Bogdan — Svetomir OTAŠEVIĆ — Ljiljana VASIĆ i dr.: Organiza­
ciono tehničke mogućnosti reprodukcije seljačkog gazdinstva. Beograd, Nolit, 
1978. 166 + 4 p.
97. RISTIĆ, Milan: Eksproprijacija nepokretnosti kao deo investicione izgradnje. 
Komuna (Beograd), 25/1978. (3) : 32—39.
98. RISTIĆ, Milan: Propisi o imovinsko-pravnim odnosima na selu — sastavni deo 
agrarne politike. Opština (Boegrad), 27/1974. (8—9) : 18—27.
99. SAJE, Miro: Nekateri elementi za novo zemljiško politiko. Pravnik (Ljubljana), 
27/1972.(7-9):252-260.
100. SAVIĆ, Vladimir: Arondacija poljoprivrednog zemljišta i propisi za njeno 
sprovođenje. Privredni glasnik (Beograd), 8/1961.
101. STANlć, Radenko: Svojina na zemlji i komasacija. Sociologija sela (Zagreb), 
16/1978.(61-62):85-98.
102. STANKOVIĆ, Franjo. Vidi: KOMASACIJE zemljišta u SR Hrvatskoj u razdoblju 
od 1954. do 1974. godine
103. STARC, Antun: O povećanju društvenog fonda zemlje u novijem periodu. 
Ekonomika poljoprivrede (Beograd), 18/1971. (11):589—609.
104. STOJANOVIĆ, Dragoljub: Nekoliko mišljenja povodom Zakona o iskorišća­
vanju poljoprivrednog zemljišta. Pravni život (Beograd), 9/1960. (1—2) : 32—37.
105. ŠEFČEK, Cvjetko. Vidi: KOMASACIJE zemljišta u SR Hrvatskoj u razdoblju 
od 1954. do 1974. godine
106. ŠEFČEK, Cvjetko: Informacija komasacije u SR Hrvatskoj provedena od 
1954. do 1974. godine. Osvrt na geodetsko-tehničke i hidromelioracione radove. 
Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez 
geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 344—356.
107. ŠKERGO, Roko — Drago BEBEK: Komasacija zemljišta i njen doprinos po­
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